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Einführung 
Nachdem die Klassifikation für den neuen Systematischen Kata-
log der Universitätsbibliothek Berlin in 2wei Teilen 1985 (In-
terdisziplinäre Gebiete, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Angewandte Naturwissenschaften/Technik, zweite Auflage 1988) 
und 1987 (Gesellschaftswissenschaften) erschienen ist, folgt 
hiermit als Abschluß das Gesamtregister. 
Das Register verzeichnet nur die Begriffe, die in den Systema-
tikheften ausgedruckt sind, ob sie nun eine Systemstelle bil-
den oder einen Hinweis darstellen. Viele Begriffe kommen je-
doch an mehreren Systemstellen vor, sind aber nicht überall 
ausgedruckt, so daß die entsprechenden Notationen nicht im Re-
gister erscheinen. Beispiel: "Friedenskampf" ist mit dem Fach-
gebiet Geschichte und der zugehörigen Notation ausgewiesen, 
kommt aber auch im Fachgebiet Politik vor, ohne daß die Nota-
tionen 69.76 und 69.8 aufgeführt sind. 
Wie schon in Teil 2,1 der Klassifikation soll auch hier darauf 
hingewiesen werden, daß die Nomenklatur chemischer Verbindun-
gen den international verbindlichen IUPAC-Regeln folgt (z.B. 
Ether, nicht mehr Äther). 
Eine besondere Schreibweise mit drei Punkten findet sich bei 
den Notationen von Begriffen, die als Anhängezahlen eines spe-
ziellen Schlüssels auftreten. Beispiel: "Dialektologie" 
92.2/3 ...-6. In diesem Falle stehen die drei Punkte für die 
spezifizierten Notationen der einzelnen Sprachgruppen und 
Sprachen. 
Von runden Klammern eingeschlossen stehen die drei Punkte für 
die Ziffern- bzw. Ziffern-Buchstaben-Notationen des Geographi-
schen Schlüssels (z.B. "Atlanten" 21.89 (...)-3). 
Abschließend ist anzumerken, daß die relativ geringen ideolo-
gischen Einflüsse in dieser Klassifikation zwar am Katalog 
selbst beseitigt sind oder werden - am deutlichsten zeigt sich 
dies an der Auflösung der ersten Hauptgruppe Ol. Marxismus-Le-
ninismus und der Verlagerung der Teile, die sich noch dort 
befanden, auf andere Fächer -, daß sich diese Korrekturen aber 
nicht auf das vorliegende Gesamtregister erstrecken, da hier-
für die Überarbeitung der gedruckten Klassifikation die Vor-
aussetzung ist. 



















Internat. Bez iehungen 69.4 
Militärwissenschaft 72.117 72.127 
Absatz 





















Geschichte 62. ...-285 
Adoleszenz 





Angew. Geologie 21.572.35 
Adsorption 20.62 
Ägypten 
Alte Geschichte 62.52 
Geschichte 62.9 
Ägyptologie 
Alte Geschichte 62.521 
4 
Ältere Beschäftigte 
Arbeitswissenschaften 55.2 4 










Allg. Psychologie 50.13 3 
Klinische Psychologie 50.825.4 
Affektive Störungen 50.85 
Affenmenschen 23.924.4 
Affine Differentialgeometrie 17.416.1 
Affine Geometrie 17.413 
Afrikaans 92.204.17 



















Geschichte 62. ...-21 
Agrochemie 45.24 
Agrochemische Zentren 45.125 





Akademien der Wissenschaften 
Wissenschaftswissenschaft 03.462 
Akaryotische Vererbung 23.154 
Akkad 
Alte Geschichte 62.511 
Akklimatisation 












Bildende Kunst 94.393 








Akustische Geräte 32.73 
Albanische Sprache 92.2 09 
Aldehyde 20.222.4 
Algebra 17.3 
Algebraische Geometrie 17.37 
Algebraische Gleichungen 17.931 
Algebraische K-Theorie 17.35 









Mathematische Logik 17.17 
Mathematische Kybernetik 17.811 
Alicyclische Verbindungen 2 0.223 
Alimentäre Störungen 48.414.4 
Aliphat en 20.222 
Alkalien 








Allgemeinbibliographien, internationale 99.12 
Allgemeinbildende Bibliotheken 88.45 
Allgemeine Biologie 23.1/2 
Allgemeine Literaturwissenschaft 92.41 
Allgemeine Musiklehre 94.651 
Allgemeine Pädagogik 78 .1 











Altaische Sprachen 92.26 
Altbulgarisch 92.205.31 
Alte Geschichte 62.5 
Alter Orient 
Alte Geschichte 62.51 
Altern 


































Amorphe Festkörper 18.816 















Analytische Chemie 20.3 
Analytische Geometrie 17.415.4 
Analytische Psychologie 50.312.2 
Analytische Therapie 50.882.2 




Allg. Biologie 23.17 
Botanik 23.57 23.69...-4 








Angewandte Kunst 94.4 
Angewandte Sprachwissenschaft 92.15 
Angiospermae 2 3.699.9 










Anorganische Chemie 20.1 
Anorganische Stoffe 
Chemie 20.1 
Chemische Technologie 33.3/4 
Anorganische Verbindungen 
Chemie 20.112 20.12 










Allg. Ökologie 23.271.35 
Botanik 23.671.3 5 
Zoologie 23.871.35 
Anthropogenese 23.92 
Anthropogenes Georelief 21.832.8 
Anthropogenet ik 2 3.93 
Anthropologie 23.9 




Anthropologie 23.92 5 
Antiautoritäre Erziehung 78.321 
Antibiotika 




Antifaschistische Widerstandskämpfer, Organisationen 
Politik 69.77 
Antigonidenreich 































Systematische Zoologie 23.89 
9 
Arabien 
Alte Geschichte 62.514 
Arabische Liga 
Internat. Beziehungen 69.49 






Arbeit, soziale 57.6 
Arbeit, wissenschaftliche 
Wissenschaftswissenschaft 03.44 03.66 03.69 03.71 
Arbeiter 
Geschichte 62. ...-28 3 
Arbeiterbewegung 





Geschichte 62. ...-291 
Politikwissenschaft 69.115.2 
Arbe it erp arte i en 
Politik 69.61 
Arbeiterpresse 















































Arbeitswissenschaften 55.4 55.5 
Arbeitsorganisation 

















Staat u. Recht 70.52 7 0.85 
Arbeitsrechtsverhältnis 70.52 ...-2 
Arbeitsschutz 
Arbeitswissenschaften 55.1 





























Archäologie, christliche 64.23 
Archäologie, klassische 64.22 
























Archivwesen * 91.42 
Archivwesen 91. 





Arktische Medizin 48.93 
Armeepresse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Armenische Philologie 92.029 







Aromaten 2 0.224 
Arsenverbindungen 
























































Atmosphärische Akustik 21.332 
Atmosphärische Elektrizität 21.33 3 
Atmosphärische Grundschicht 21.338 
Atmosphärische Optik 21.331 
Atmung 
Mikrobiologie 23.471.4 




Medizin allg. 48.224.2 




Atomare Wechselwirkungen 18.34 
Atombatterien 27.75 
Atomkern 18.231 
Atomphy s ik 18.3 
Atomsicherheit 27.32 
Atomspektren 18.3 3 































Auskunfts- und Informationstätigkeit 
Bibliothekswesen 88.73 
Ausländerbeschäftigung 























Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Außenpolitik 




Staat u. Recht 70.54 — -8 
Aussperrung 








Austroasiatische Sprachen 92.29 
Austromarxismus 
Politikwissenschaft 69.165 
Austronesische Sprachen 92.34 
Ausweichverhalten 
Zoologie 23.855 
Autogenes Training 50.881.2 
Automatentheorie 17.813 
Automat i s i erung 










Mathematische Logik 17.11 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Azoverbindungen 2 0.222.6 
Azulene 20.224.3 
Babylonien 









Bahnhöfe 4 2.31 























Baltische Philologie 92.025 




Bankrecht 7 0.55...-3 
Bankwesen 
Finanzökonomie 67.6 





Chemische Technologie 3 3.38 





Bauakustik 4 0.122 
Bauarbeiten 40.6 
Bauaus führung 40.6 
Bauern 
Geschichte 62. ...-282 
Politikwissenschaft 69.115.2 
Bauernbewegung 
Geschichte 62. ...-43 
Baugruben 40.62 
Baugrund 40.17 








Bauproj ektierung 40.2 
Baureparaturen 40.69 
Baurohstoffe 















































Angew. Geologie 21.572.38 
Berufe 
Volkskunde 65. ...-17 
Ethnologie 66. ...-17 
























Betonbau 4 0.63 






















































Volkskunde 65. ...-20 
Ethnologie 66. ...-20 
Bewegung 
Zoologie 23.841 
Bewegung, soziale 57.4 
Bewegungsapparat 
Zoologie 23.841 







Körperkultur u. Sport 81.52 
Bewegungsphysiologie 
Allg. Biologie 23.233 
Mikrobiologie 23.475 









Bibliographien, allgemeine 99.1 
Bibliographien amtlicher Druckschriften 99.154 
Bibliographien der Bibliographien 99.11 
Bibliographien der Kongreßschriften 99.158 
Bibliographien der Rezensionen 99.156 






B ib 1 iothekswes en 88.0 
Bibliophilie 
Buchwissenschaft 86.02 
























Bildende Künstler 94.33 
Bildende Kunst 94.3 
Bilder 






















Chemische Technologie 33.413 
Bauwesen 40.32 
Bindemittelrohstoffe 
Angew. Geologie 21.572.37 
B innenhande1 
Volkswirtschaft 67.3 





Allg. Biologie 23.162 23.2 
Mikrobiologie 23.47 
Botanik 23.562 23.61 
Zoologie 23.762 23.81 
Pflanzenproduktion 45.325 
Veter inärmed i z in 47.32 
Medizin 48.22 
Körperkultur u. Sport 81.13 
Biochemische Reaktionen 
Allg. Biologie 23.212 
Bioeffektoren 




















Schulpädagogik 7 8.735.35 
Biologische Kriegführung 72.207 
Biologische Prozesse 
Chemische Technologie 33.18 
Biologische Waffen 72.616 
Biologischer Pflanzenschutz 45.615 
Biomasse 
Botanik 2 3.671.2 
Biomechanik 
Allg. Biologie 23.202 
Körperkultur u. Sport . 81.13 
Biomembranen 





Allg. Biologie 23.162 23.20 
Mikrobiologie 23.4 6 
Botanik 23.562 23.60 
Zoologie 23.762 23.80 
Pflanzenproduktion 4 5.3 24 
Veter inärmediz in 47.31 
Medizin 4 8.22 
Biorheologie 23.203 
Biorhythmik 
Allg. Biologie 23.234 
Ökologie 23.271.22 
Botanik 23.636 
Zoologie 23.834 23.858 
Biostratigraphie 23.34 
Biostratonomie 2 3.32 
Biosynthese 
Allg. Biologie 23.212.1 
Biotechnologie 
Allg. Biologie 23.283 
Chemische Technologie 33.18 
Biotische Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.34 






Angew. Geologie 21.572.4 
Bauwesen 4 0.37 
Blastomykosen 48.513.3 








Angew. Geologie 21.572.22 
Bleichmittel 






















Bodenchemie 45.23 2 
Bodendenkmäler 
Archäologie 64. ...-2 




Archäologie 64. ...-1 






Bodenphys ik 45.232 
Bodenreaktion 45.23 2 
Bodenrecht 
Staat u. Recht 7 0.51 
23 
Bodenschätze 
Angew. Geologie 21.572 
Meeresgeologie 21.584 
Mikrobiologie 23.483 
Bergbau 2 9.9 
Bodentypen 4 5.23 4 




Böttcherei 3 5.6 
Bohren 






Bororganische Verbindungen 20.232 
Borverbindungen 
Chemische Technologie 3 3.35 
Botanik 2 3.5/6 
Botanische Nomenklatur 23. 69 
Botulismus 48.512 
Bourgeoisie 
Geschichte 62. ...-292 
Boxen 81.66 





Volkskunde 65. ...-21 
Ethnologie 66. ...-21 
Brainstorming 





Angew. Geologie 21.572.45 
Brennstoffe 
Angew. Geologie 21.572.4 
Wärmetechnik 27.23 
Bergbau 29.93 




Bretonisch 92.2 08 
Brettspiele 
Körperkultur u. Sport 81.81 
Bronzezeit 







































Verlagswesen, Buchhandel 87.1 
Buchmesse 


























Büromöbel 3 9.2 
Bürotechnik 39. 
Bürowaren 3 6.5 
Bulgarisch 92.205.32 
Bund der Kommunisten 
Politik 69.613 
Buntmetalle 
Angew. Geologie 21.572.22 
Bergbau 29.912 
Metallurgie 3 0.43 2 
Burgundisch 92.204.33 
Byzantinische Philosophie 97.324 
Byzantinistik 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 
Byzanz 
Geschichte 62.64 
Carboanionen 20.22 0 





















Chemische Technologie 33.63 








Anorganische Chemie 20.15 
Organische Chemie 20.25 
Analytische Chemie 20.3 
Makromolekulare Chemie 20.7 3 
Chemische Bindung 
Anorganische Chemie 20.111 
Organische Chemie 20.211 












Chemische Technologie 3 3.55 
Chemische Kinetik 20.58 
Chemische Kommunikation 
Ethologie 23.857 
Chemische Kriegführung 72.207 
Chemische Prozesse 
Chemische Technologie 3 3.15 
Chemische Reaktionen 
Anorganische Chemie 20.113 
Organische Chemie 20.213 
Physikalische Chemie 20.581 
Makromolekulare Chemie 20.74 
Chemische Struktur 
Anorganische Chemie 20.111 
Organische Chemie 2 0.211 
Makromolekulare Chemie 20.71 
Chemische Synthesemethoden 
Organische Chemie 20.24 
Chemische Technologie 33. 
Chemische Waffen 72.616 
Chemischer Pflanzenschutz 45.615 
Chemosynthese 
Mikrobiologie 23.471.6 
Botanik 2 3.632.5 
Chemotherapeutika 49.122.4 




Medizin 48.42 48.648 48.654 48.667 48.716 
48.724 48.738 48.82 
















Christliche Kirchen 96.3 
Christliche Sondergemeinschaften 
Christliche Theologie 9 6.2 
Chrom 
Chemie 2 0.122.6 
Angew. Geologie 21.572.22 
Chromatographie 20.372 



































Dampfturb inen 27.242 
Darmerkrankungen 48.413.4 
Darstellende Geometrie 17.413 
Darstellende Kunst 94.5 
Darstellungsarten 
Journalistik 85.22 85.35 85.45 85.55 
Daseinsanalyse 50.884.1 
Datenbanken 





























Staats- u. Rechtstheorie 70.11 
Demokratischer Zentralismus 
Staats- u. Rechtstheorie 70.111.2 
Dendrologie 45.479 
Denken 
Allg. Psychologie 50.124 
Entwicklungspsychologie 50.242 
Pädagog. Psychologie 78.622 
Denken, wissenschaftliches 






















Dezimalklassifikation (DK) 88.63 3.2 
Diabetes mellitus 48.415.5 
D iadochenreiche 
Alte Geschichte 62.553 
Diadochenzeit 
Alte Geschichte 62.552 



























Dielektrische Bauelemente 27.837.2 
Dienstleistungen 
Verwaltungsrecht 70.3. . . -8 
Dienst leistungsvertrag 
Zivilrecht 70.50...-4 




Numerische Mathematik 17.932 
Differentialrechnung 17.51 
30 
Differentielle Psychologie 50.3 
Differenzengleichungen 17.562.9 
Differenzenrechnung 17.562.9 
Differenzierbare Mannigfaltigkeiten 17.416.4 
Differenzierung der Wissenschaft 
Wissenschaftswissenschaft 03.011 
Differenzierung, ontogenetische 
Allg. Biologie 23.145 
Botanik 23.545 23.631 
Zoologie 23.745 
Diffraktion 18.523 
Diffuse Materie 19.67 
Diffusion 
Physik 18.73 18.83 
Digital/Analog-Wandler 27.835.3 
Digitale Schaltungstechnik 27.835.2 
Digitalrechner 27.851 
Diktat 3 9.7 
Diktatur des Proletariats 
Politikwissenschaft 69.112 




Internat. Recht 70.74 
Diplomatie 








Diskriminierung, soziale 57.4 
Dispersion 
Physik 18.525 
































Drawidische Sprachen 92.30 





Dringliche medizinische Hilfe 48.112.13 
















Buchwissenschaft 8 6.62 





Chemische Technologie 33.7 
Landwirtschaft 45.242 
Düngung 45.242 




Duodenum-Erkr ankungen 48.413.3 
Durchfallerkrankungen, virusbedingte 4i 
Dynamik 
Physik 18.62 
Dynamische Geologie 21.54 
32 
Dynamische Meteorologie 21.337 





Allg. Ökologie 23.271.33 
Botanik 2 3.671.33 
Edelgase 20.121.8 
Edelmetalle 
Angew. Geologie 21.572.23 
Bergbau 2 9.913 
Metallurgie 30.434 30.52 
Edelsteine 
Angew. Geologie 21.572.38 
Bergbau 29.92 5 
Edition 





















Eigentumskriminalität 70.6 ...-2 




































Gerätebau 3 2.43 
Elektrische Behandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.83 
Metallurgie 3 0.314 
Elektrische Beleuchtung 27.7 9 
Elektrische Geräte 27.763 
Elektrische Heizung 27.79 
Elektrische Kommunikation 
Ethologie 23.857 
Elektrische Maschinen 27.761 
Elektrische Meßtechnik 27.72 
Elektrische Netze 27.772 
Elektrische Organe 23.849 
Elektrisches Feld 18.43 






Organische Chemie 20.27 
Physikalische Chemie 20.54 
Elektrochemische Analyse 20.33 
Elektrochemische Behandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.83 
Metallurgie 3 0.314 














Elektrolytische Analyse 20.335 











Atomphys ik 18.32 






Elektronische Bauelemente 27.8 3 
Elektrooptik 18.526 









Elementorganische Verbindungen 20.23 





Emailkunst 94.4 4 
Embryogenese 
Allg. Biologie. 23.141 







Geschichte 62. ...-27 
Emotion 
Allg. Psychologie 50.112.3 50.133 







Endogene Tektonik 21.!)41.2 
Endokrinen System 
Medizin allg. 48.224.6 
Onkologie 48.446.3 
Innere Medizin 48.415 
Pädiatrie 48.734.5 










Energietechnische Bauten 40.84 
Energieumsatz 
Mikrobiologie 23.471.4 




Allg. Biologie 23.213.2 23.232 
Mikrobiologie 23.471 
Botanik 23.613 23.632 














Psychologie 50.124.5 50.131.3 
Entspannung 
Internat. Beziehungen 69.4 
Entspannungstechniken 50.881 
Entwässerung 45.2 65 
Entwicklungshilfe 
Internat. Beziehungen 69.4 
Entwicklungsphysiologie 






Internat. Beziehungen 69.4 
Hritwicklungspt;ychologic 5t). 2 
Enzyklopädien, allgemeine 99.11 
Enzyme 








Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.022.3 
Epik 92.412 
Epiphyten 23.671.312 
Erbrecht 70.50...-6 70.84 
Erdarbeiten 4 0.62 
Erdbeben 21.271 
Erde 
Astronomie 19.54 3 
Höhere Geodäsie 21.121 
Erdgas 
Angew. Geologie 21.572.42 
Bergbau 29.933 






Angew. Geologie 21.572.41 
Bergbau 29.932 






























Ernte 4 5.3 49 
Erosion 21.832.0 
Ersatzstoffe 













Erythema infectiosum 48.511.3 




Betriebswirtschaft - 67.424 
Erzeugnisgruppen 
Angew. Kunst 9 4.43 
Erzieher 
Pädagog. Psychologie 78.64 
Erziehung 78.3 






Erzlagerstätten 21.572.2 ' 
Erzminerale 21.527.8 
Esel 4 5.82 
Ester 20.222.3 20.222.5 
Estnisch 92.251.1 
Ether 20.2 22.3 
Ethik 
Theologie 96.24 96.54 
Philosophie 97.5 











Tierproduktion 4 5.76 
Etrusker 
Alte Geschichte 62.569 
Etymologie 
Sprachwissenschaft 92.116 
Eugenik 2 3.93 7 




Internat. Beziehungen 69.4 9 
Europarat 
Internat. Beziehungen 69.49 
Evangelische Freikirchen 96.313 
Evolution 
Allg. Biologie 23.13 
Anthropologie 23.921 
Kulturpflanzen 45.3 22 
Nutztiere 45.72 
Evolution, kosmische 19.8 
Evolutionäre Ökologie 








Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Exanthema subitum 48.511.3 
Existentielle Neurose 50.835 
Existenzanalyse 50.884.1 
Existenzialismus 97.23 












Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 















Pädagog. Psychologie 78.631 
Fällungsgleichgewichte 20.541.6 
Färöisch 92.204.25 
Fahrräder 4 2.43 
Fahrschule 42.47 
Fahr z eugau srüs tungen 
Transportwesen insges. 42.24 
Eisenbahnwesen 42.324 




Transport- u. Verkehrswesen 42.22 
Archäologie 64. ...-18 
Fahrzeugführung 
Eisenbahnwesen 42.37 






















Angew. Geologie 21.572.35 
Farbstoffe 













Fehlentwicklung, sozial bedingte 









Vegetationskunde 2 3.674.6 
Feminismus 
Soziologie 57.4 






Massenmedien, Journalistik 85 
Fernsehfilm 94.581 
Fernseh Journalismus 














Technik insges. 25.80 




Volkskunde 65. :..-21 









Chemische Technologie 33.66 
Feuchtigkeit 








Massenmedien, Journalistik 85.5 
Filmaufnahmen 
Fotokinotechn ik 38.51 








Filmkunst 9 4.57 3 
Filmgestaltung 
Fotokinotechnik 3 8.51 
Filmkopie 


















Massenmedien, Journalistik 85.51 






Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Finanzen 
Betriebswirtschaft 67.425 















Finanzsystem, internationales 67.214 
Finanzwirtschaft 67.64 
Finnisch 92.251.1 
Finnische Sprachen 92.251.1 
Finno-Ugrische Philologie 92.037.1 
Finno-Ugrische Sprachen 92.251 



































Chemie 2 0.514 


















Forensische Medizin 48.91 









































































F or tp f 1 an z ung 
Allg. Biologie 23.235 










Bildende Kunst 94.39 
Fotografik 
Bildende Kunst 94.394 
Fotokinotechnik 38. 
Fotokopie 3 8.48 
Fotolabortechnik 3 8.41 
Fotomaterialien 
Chemische Technologie 33.59 
Fotokinotechnik 3 8.40 
Fotomontage 
Bildende Kunst 94.394 
Fourierreihen 17.53 





















Frauenpre s se 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Frauenstudium 
Hochschulwesen 79.55 







Körperkultur u. Sport 81.45 
Freizeitstörungen 
Klinische Psychologie 50.826.3 
Fremdarbeiterpolitik 

















































Funktional-Dif f erentialgleichungen 17. 562 . 76 
Funktionale, lineare 17.62 
Funktionalgleichungen 
Analysis 17.565 
Numerische Mathematik 17.934 
Funktionelle Anatomie 









Fußböden 4 0.45 
Fußgängerzonen 40.924 










Galanteriewaren 3 6.8 
Galaxis 19.75 
Gallenerkrankungen 
Innere Medizin 48.413.6 
Pädiatrie 48.734.4 























Gauß'sche Kanäle 17.824 
Gebäude 
Volkskunde 65. ...-13 












Gebirgspflanzen 23.671.32 23.674.6 
Gebrauchsgraphik 
Bildende Kunst 94.375.1 
Gebüsche 2 3.67 4.3 









Allg. Psychologie 50.112.2 50.123 
Entwicklungspsychologie 50.243 
Pädagog. Psychologie 78.622 
Gefäßchirurgie 48.426.0 
Gefäßpflanzen 23.699 










Gartenbau 4 5.479 
Gehörphysiologie 
Musikwissenschaft 94.653 
Geistige Retardierung 50.824.6 50.862 
Geistlichkeit 
Geschichte 62. ...-295 






Bildende Kunst 94.375.1 
Gelehrte Gesellschaften . 
















Allg. Biologie 23.15 
Mikrobiologie 2 3.44 
Botanik 23.55 23.69...-3 
Zoologie 23.75 23.89...-3 






Landwirtschaft 45.12 45.195 
Genre 
Journalistik 85.22 85.35 85.45 85.55 
Gentechnologie 







Allg. Ökologie 23.271.33 
Botanik 23.671.33 
Geochemische Fazies 21.513 
Geochemische Formationen 21.513 
Geochemische Provinz 21.513 




Geodätische Astronomie 21.123 
Geodätische Messungen 21.11 
Geodätische Netze 21.125 




Geograph i eunterr i cht 
Schulpädagogik 78.735.34 
Geographische Zonen 21.8 26 
Geologische Erkundung 21.571 
Geologische Mikrobiologie 23.483 
Geologische Wissenschaften 21.5 
Geologische Zeitrechnung 21.561 
Geomagnetik 21.244 
Geomagnetismus 
Geophysik 21.2 42 




















Gerätefertigung 3 2.3 
Gerätschaften 
Volkskunde 65. ...-14 




Staat u. Recht 7 0.57 
Gerichtliche Veterinärmedizin 47.9 
Gerichtsbarkeit 70.57...-2 7 0.77 
Gerichtsverfahren 7 0.58 ...-8 
Germanische Literaturen 92.551.2 
Germanische Philologie 92.023 
































Geschwindigkeitsmeßgeräte 3 2.716 
Gesellschaft 
Soziologie 57.4 


































Textilindustrie 3 6.14 
Gewerberecht 
Wirtschaftsrecht 70.54 ...-7 
















Gicht 4 8.414.3 
Gießen. 












Chemische Technologie 33.412 
Bauwesen 40.3 8 
Angew. Kunst 94.44 
Glasmalerei 94.3 64.1 
Glaukom 48.642 























Archäologie 64. ...-26 





Bildende Kunst 94.37 


















Chemie 2 0.61 
Grenztruppen 7 2.56 
Grenzwertsätze 17.714 
Griechenland 
Alte Geschichte 62.54 
Geschichte 62.9 
Griechisch 92.202 














Grundbau 4 0.58 
Grundbesitz 
Geschichte 62. ...-21 
Grundbesitzer 



























































Hamito-Semitische Philologie 92.035 
Hamito-Semitische Sprachen 92.24 
Hamster 45.866 
Handarbeit 

















Technik 3 6.9 
Verwaltungsrecht 70.3...-8 
Handwerker 
Geschichte 62. ...-288 
Handzeichnung 
Bildende Kunst 94.37 
Harmonielehre 94.651 











Archäologie 64. ...-11 

















Pflanzenproduktion 4 5.416 
Pharmazie 49.212.1 
Heilwässer 









Hei zungstechn ik 40.72 
Heizwerke 2 7.26 
Hellenismus 






















Medizin allg. 48.224.1 
Innere Medizin 48.410 
Onkologie 48.445.8 
Pädiatrie 48.73 4.1 
Heterocyclen 20.225 
Heterogene Katalyse 20.583.1 
Heterotrophie 23.632.6 
Hethiterreich 



























Historische Geologie 21.56 
Historische Hilfswissenschaften 62.2 
Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft 9 2.131 
Historismus 62.13 
Hitzefeste Werkstoffe 
Technik insges. 25.57 
Hochatmosphäre 21.3 39 




Hochschulwesen 7 9.7 
Hochschulbau 
Hochschulwesen 79.4 








Hochschulwesen 79.51 79.55 







Hochschulwesen 7 9.4 
Hochschulschriftenverzeichnisse 99.153 










Höchstf requenzschaltungen 27.844 . 6 
Höchstintegrierte Schaltkreise 27.835.6 
Höhere Geodäsie 21.12 
58 
Höhlen 
Archäologie 64. ...-27 
Höhlenbiozönosen 
Allg. Ökologie 23.274.8 
Zoologie 23.874.8 
Höhlenkunde 21.832.3 
Hör- und Sprachgeschädigte 
Rehabilitationspädagogik 78.76 
Hörbild 
Darstellende Kunst 94.583 
Hörfolge 
Darstellende Kunst 94.583 
Hörfunktechnik 27.846.2 
Hörspiel 










Morphologie, Anatomie, Histologie 23.57 
Ökologie 23.671.3 






Bildende Kunst 94.3 76 
Holztechnologie 35. 




Homöopathische Mittel 49.128 
Homogene Katalyse 20.583.2 
Homologietheorie 17.424 
Homologische Algebra 17.35 
Hopfen 45.419 
Hormone 
Allg. Biologie 23.215.82 
Botanik 23.615.82 
Zoologie 23.815.82 
Hotel- und Gaststättenwesen 
Volkswirtschaft 67.3 



















Elektronik 27.831.3 3 
Hybridzüchtung 45.3 3 2.2 
Hydr at i s i erung 
Biochemie 23.212.5 





























Botanik 2 3.635 










Hysterische Neurose 50.834 











Massenmedien, Journalistik 85.3 
Immigration 
Demographie 59.2 























Indische Philologie 92.031 
Indische Religionen 96.6 
Indische Sprachen 92.212 
Individualpsychologie 50.312.3 
Individualtherapie 50.882.3 
Indoeuropäische Philologie insgesamt 92.020 
Indoeuropäische Sprachen 92.2 0/21 
Indologie 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.031 
Induktivitäten 
Elektronik 2 7.833.1 
Industrie 
Geschichte 62. ...-23 





Technik insges. 25.4 











Technik insges. 25.7 




Industrietransporte 4 2.9 
Infantile Neurosen 50.824.7 
Infektiöse Krankheiten 
Veterinärmedizin 47.83 





























Information/Dokumentation 8 3.653 
Informationssoziologie 














































































Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Integrierte Optik 27.836.2 
Integrierte Schaltkreise 27.835.4 
Integrodifferentialgleichungen 
Analysis 17.56 
Numerische Mathematik 17.933 
Intelligenz 
Psychologie 50.124.4 50.242 
Intelligenz 












Pädagog. Psychologie 78.623 




Politik 69.613 69.623 
Internationale Beziehungen 
Geschichte 62. ...-6 
Politik 69.4 
Internationale Konferenzen 
Geschichte 62. ...-64 
Politik 69.4 
Internationale Konflikte 
Internat. Recht 70.78 
64 
Internationale Organisationen 
Geschichte 62. ...-64 
Politik 69.4 
Völkerrecht 70.72 
Internationales Privatrecht 70.8 




Internat. Beziehungen 69.4 67 




Interview, klinisches 50.873 









Ionenselektive Elektroden 20.542.11 
Iran 
Alte Geschichte 62.515 
Iranische Philologie 92.030 
Iranische Sprachen 92.211 
Iranistik 












Angew. Geologie 21.572.37 
Isolierstoffe 
Technik insges. 25.57 
Elektrotechnik 27.734 
Elektronik 27.832 27.837.1 



















Christentum 9 6.22 








Rel igionswissenschaf t 9 6.4 
Judentum, religiöses Leben 96.44 
Judo 81.66 
Jüdische Philosophie 97.326 




Geschichte 62. ...-298 



































Kabelfernsehen 27.84 8 
Kaderarbeit 
Arbeitswissenschaften 55.44 














Bildende Kunst 94.376 







































Körperkultur u. Sport 81.82 
Kartographie 21.17 













Katholische Philosophie 97.24 
Katholische Soziallehre 
Soziologie 57.14 




Geschichte 62. ...-287 
Kaufvertrag 
Zivilrecht 70.50 -4 
Kaukasiologie 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.034 
Kaukasische Philologie 92.034 
Kaukasische Sprachen 92.23 
Kaustobiolithe 21.572.4 




Keltische Literaturen 92.551.9 
Keltische Philologie 92.027 
Keltische Sprachen 92.208 
Keramik 
Chemische Technologie 33.411 
Archäologie 64. ...-13 
Angewandte Kunst 94.44 
Keramikrohstoffe 
Geologie 21.572.33 







Kernenergie, friedliche Nutzung 
Kerntechn ik 27.31 









Kernreaktoren 2 7.34 
Kernreaktorkühlmittel 27.343 
Kernresonanzspektroskopie 20.345 
Kernstreuung 18.23 3 










Kinder- und Jugendsport 

























Darstellende Kunst 94.564 
Kinotechnik 38.5 
Kir 21.572.46 
Kirche, Organisation 96.3...-7 
Kirche, politische Rolle 
Geschichte 62. ...-35 
Kirche und Gesellschaft 96.3...-8 
Kirche und Staat 96.3...-8 




Theologie 96.29 96.3...-6 
Kirchliche Bibliotheken 88.47 
















Klassische Philologie 92.022 
Kleben 





Archäologie 64. ...-14 
Volkskunde 65. ...-19 
Ethnologie 66. ...-19 
Kleinasien 
Alte Geschichte 62.512 
Kleine Spiele 
Körperkultur u. Sport 81.70 
Kleingartenwesen 45.43 
Kleinplastik 






Klientzentrierte Gesprächstherapie 50.884.3 
70 
Klimatechnik 
Bauphysik 4 0.124 
Gebäudeausrüstung 4 0.72 
Klimatische Faktoren 





Umweltschutz 13.73 8 
Klinische Genetik 48.261 









Geschichte 62. ...-64 
Kochkunst 34.9 
Kodierung 










Internat. Bez iehungen 69.4 
Kognition 
Allg. Psychologie 50.12 
Entwicklungspsychologie 50.24 
Kognitive Prozesse 
Pädagog. Psychologie 78.632 






Angew. Geologie 21.572.43 
Bergbau 29.931 
Chemische Technologie 3 3.512 
Kohlenhydrate 







Allg. Biologie 23.214.1 
Mikrobiologie 23.471.71 
Kohlenstoff Verbindungen 
Chemische Technologie 3 3.35 
Kohlenwasserstoffe 
Chemie 20.222.1 








Geschichte 62. ...-69 
Politik 69.5 
Kolonialpolitik 
Geschichte 62. ...-69 
Kolonisation 
Geschichte 62. ...-27 
Kolorimetrie 20.344 




Mathematische Statistik 17.741 






















Kommunistische Bewegung, internationale 
Politik 69.611 








Kondensierte Ringsysteme 20.223 20.224.2 
Konditorei 3 4.2 
Konduktometrie 20.332 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 






Internat. Beziehungen 69.4 
Konflikt, sozialer 57.4 
Konforme Abbildungen 
Analysis 17.555.3 
Numerische Mathematik 17.935 
Konforme Differentialgeometrie 17.416.1 
Konjekturen 






Bildende Kunst 94.35 
Konstitutionsanthropologie 23.96 
Konstruktion 
Technik insges. 25.6 
Konsularrecht 












Kontrastive Linguistik 92.2/3...-91 
Kontrazeption 48.713 







Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Kooperationsrecht 70.54...-2 
Koordinationschemie, anorganische 2 0.13 
73 
Kopieren 
Filmkunst 94.57 6.4 
Koran 9 6.51 
Koreanisch 9 2.35 
Korrelationsanalyse 17.724 
Korrelationsanthropologie 23.9 6 
Korrosionsbeständige Werkstoffe 
Technik insges. 2 5.57 
Korrosionsschutz 
Allg. Verfahrenstechnik 25.87 
Metallurgie 3 0.318 
Kosmische Biologie 23.278 
Kosmische Botanik 23.678 
Kosmische Einflüsse 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.319 
Zoologie 23.871.31 
Kosmische Flüge 43.8 
Kosmische Flugkörper 43.3 
Kosmische Geodäsie 21.124 
Kosmische Mikrobiologie 23.488 
Kosmische Navigation 43.7 
Kosmische Psychologie 50.92 








Kraftfahrzeugtransporte 42.46 a 
Kraftmeßgeräte 3 2.714 
Kraftsport 81.65 
Kraftverkehr 42.4 
Kraftwerke 27.25 27.35 27.43 27.5 27.773 
Krankenhaus 48.111.2 
Kreativität 
























Krieg und Frieden 
Internat. Beziehungen 69.4 
Militärwissenschaft 72.117 72.127 
Kriege 









Kriegstheorie 72.111 72.121 
Kriegsverbrechen 
völkerrecht 70.79 
Kriegsverluste 72.3 ...-5 
Kriminalistik 70.6 
Kriminalitätsstatistik 70.6 ...-3 
Kriminelles Verhalten 
Psychologie 50.933 













Kritische Erziehung 78.321 
Kryogenes Georelief 21.832.4 
Kryotechnik 27.28 
Kryptogamen 
Paläobotanik 2 3.389.2 
Botanik 23.692 
KSZE 
Internat. Beziehungen 69.468 
Kubaturformein 17.921 
Kuben 17.943 






Bildende Kunst 9 4.33 
Darstellende Kunst 94.53 
Künstler-Anatomie 
Bildende Kunst 94.30 
Künstlerbedarf 3 6.8 
Kunstlergemeinschaften 
Bildende Kunst 94.331.2 
Kunstlergruppen 
Darstellende Kunst 94.53 
Künstlerische Fotografie 94.39 
Künstlerische Rundfunksendung 94.58 
Künstlerisches Fernsehen 94.58 
Künstlerisches Volksschaffen 94.7 
Künstlerverbände 






Archäologie 64. ...-25 
Kultur 
Geschichte 62. ...-7 
Kulturwissenschaft 74 
Kultur und Arbeiterklasse 
Kultursoziologie 74.23 




























Landschaftskunde 21.825 21.829 
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Körperkultur u. Sport 81.63 
Kunststoffe 
Werkstoffkunde 25.58 
Chemische Technologie 33.61 









Angew. Geologie 21.572.22 
Kupferstich 





Allg. Kybernetik 05.5 
Mathematik 17.8 
Biologie 23.11 
Technik 25.13 
Wirtschaftswissenschaften 67.03 
Militärwissenschaft 72.64 
Kymrisch 92.208 
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